

















































































場 　 　 所 中央保健センター別館２階（鴨池）
整 備 年 平成30年度





面 　 　 積 約238㎡
収容可能数 3,216箱




































































































































































































場 　 　 所 本庁舎みなと大通り別館７階
整 備 年 平成29年度
保 存 文 書
30年経過した後、歴史的公文書選別基準により歴史的公文書として選別し、公文書管理員会にて了
承された文書



































































































































































Initiatives for historical official documents in Kagoshima City
IWASHITA Kaku
This article considers Kagoshima City's efforts to formulate a “Handling Policy on the Preservation 
and Management of Historical Official Documents” based on its experience as a Kagoshima City Public 
Document Management Committee member.
In Kagoshima City after the Heisei merger, many years of archived documents including historical 
documents such as precious documents are distributed and managed in many archives, etc., and some 
documents are not properly stored, etc. The issues to be addressed became clear. In order to solve this 
situation, an official document management review committee composed of outside experts was established.
In light of the purpose of the law on the management of official documents in 2011, in order to 
appropriately preserve and manage historical official documents that are intellectual resources shared by 
citizens, Management policy for management "was formulated.
